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1 Voici un ouvrage de référence qui fera date dans l’histoire des études ismaéliennes. L’A.,
fort de trois décennies de recherche sur le domaine, fournit une bibliographie annotée
très complète des études ismaéliennes : sources primaires ismaéliennes ou extérieures,
études sur l’histoire et la pensée ismaélienne, thèses sélectionnées, etc.
2 Dans le premier chapitre, l’A. retrace les grandes lignes de l’histoire de l’ismaélisme et
présente  les  principales  sources  primaires  qui  l’éclairent.  Cette  partie  est  basée  sur
l’ouvrage de l’A., The Ismailis: Their History and Doctrines, Cambridge, 1990. Dans le second
chapitre, il donne une vue d’ensemble des études sur l’ismaélisme.
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